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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah daerah pada Kabupaten Pidie. Jenis data yang
gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Laporan  Realisasi Anggaran. Data analisis yang digunakan
adalah data kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan (1) rata-rata rasio kemandirian adalah 9% menunjukkan potensi
PAD yang sedikit   yang bisa dilihat dari pendapatan transfer pusat dan provinsi yang masih besar. (2) Rata-rata rasio efektivitas
PAD adalah 84% berada pada kategori tidak efektif karena realisasi target tidak mencapai 100%. (3) Rata-rata rasio aktivitas
belanja ooperasi adalah 80% dan rasio belanja pembangunan adalah 14%, pemerintah daerah memprioritaskan belanjanya pada
belanja operasi. (4) Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan dan rasio pertumbuhan belanja adalah 24% dan 19%, rasio
pertumbuhan mengalami pertumbuhan positif dan mengalami kenaikan selama tahun 2011-2015.
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